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年齢階級 H９ H10 H11 H12
18～39歳 1,978 1,040 764 708
28.30％ 19.21％ 17.80％ 15.80％
40～59歳 2,566 2,094 1,678 1,700
36.73％ 38.68％ 39.09％ 37.93％
60歳以上 2,442 2,280 1,851 2,073
34.96％ 42.11％ 43.12％ 46.26％
受診者総数 6,986 5,414 4,293 4,481































































































































年齢 Ａ群（H９のみ） Ｂ群（H９とH12） Ｃ群（H９～12）
18～39歳 504  （22.7） 35  （13.8） 30 （ 3.7）
655  （44.8） 121  （47.6） 344  （42.2）
60歳以上 475  （32.5） 98  （38.6） 441  （54.1）
1,634（100%） 254（100%） 815（100%）
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